ERRATA by unknown
Start Finish
C06 63.4745 °S 63.4747 °S 2017/01/17 08:23 2017/01/17 08:36 3677 0 - 50 10.100 43
(Night time) 109.9795 °E 109.9795 °E 50 - 100 9.392 44
100 - 150 9.214 45
63.4737 °S 63.4739 °S 2017/01/17 07:27 2017/01/17 07:55 3678 150 - 200 11.518 46
109.9759 °E 109.9779 °E 200 - 300 21.619 47
300 - 400 22.859 48
C14 63.5001 °S 63.5003 °S 2017/01/18 13:16 2017/01/18 13:33 3422 0 - 50 10.278 49
111.3296 °E 111.3288 °E 50 - 100 11.164 50
100 - 150 11.341 51
63.5002 °S 63.5000 °S 2017/01/18 13:58 2017/01/18 14:30 3423 150 - 200 11.164 52
111.3294 °E 111.3272 °E 200 - 300 21.441 53
300 - 400 21.796 54
C15 63.5004 °S 63.4998 °S 2017/01/19 01:19 2017/01/19 01:34 3534 0 - 50 14.353 55
112.6624 °E 112.6624 °E 50 - 100 13.467 56
100 - 150 12.404 57
63.5005 °S 63.5008 °S 2017/01/19 00:28 2017/01/19 00:57 3535 150 - 200 11.341 58
112.6633 °E 112.6628 °E 200 - 300 22.682 59
300 - 400 24.985 60
aShip mean time = UTC + 8 h
bMesh size 100 µm
Start Finish
C06 63.4554 °S 63.4562 °S 2017/01/17 17:30 2017/01/17 17:50 3674 0 - 50 10.100 43
(Night time) 109.9586 °E 109.9572 °E 50 - 100 9.392 44
100 - 150 9.214 45
63.4571 °S 63.4564 °S 2017/01/17 15:45 2017/01/17 16:17 3676 150 - 200 11.518 46
109.9669 °E 109.9692 °E 200 - 300 21.619 47
300 - 400 22.859 48
C14 63.5001 °S 63.5003 °S 2017/01/18 13:16 2017/01/18 13:33 3422 0 - 50 10.278 49
111.3296 °E 111.3288 °E 50 - 100 11.164 50
100 - 150 11.341 51
63.5002 °S 63.5000 °S 2017/01/18 13:58 2017/01/18 14:30 3423 150 - 200 11.164 52
111.3294 °E 111.3272 °E 200 - 300 21.441 53
300 - 400 21.796 54
C15 63.5004 °S 63.4998 °S 2017/01/19 01:19 2017/01/19 01:34 3534 0 - 50 14.353 55
112.6624 °E 112.6616 °E 50 - 100 13.467 56
100 - 150 12.404 57
63.5005 °S 63.5008 °S 2017/01/19 00:28 2017/01/19 00:57 3535 150 - 200 11.341 58
112.6633 °E 112.6628 °E 200 - 300 22.682 59
300 - 400 24.985 60
aShip mean time = UTC + 8 h
bMesh size 100 µm
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ERRATA (March 2018)
JARE Data Reports, No. 363 (Marine Biology 64) に誤りがございました．
お詫びいたしますとともに，下記のとおり訂正させていただきます．
本文PDFおよびリンク先データは2018年3月5日に修正を行いました．
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